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PROGRAM 
Dr. Robert J ohnston, Presiding 
Welcome . . ....... . ......... . President Donald Zacharias 
Dr. Faye Robinso n 
Introduction of Speaker ........ . •. . . . .... Dr. Robert Johnston 
Convocation Address . . .... . .. .. ..• .... . ... Dr. Alan Yungbluth 
Professor of Biology 
Recognition of Honor Students .. .. .. . ... . Dr. Robert Johnston 
Acting Director University Honors Program 
Presentation o f College Scholars 
Bowling Green Community College . ......... Dr. Carl P. Chelf, 
Dean 
Bowling Green College of 
Business Administration ..... . ...... . , , .. . . Or. Robert Nelson , 
Dean 
Co llege of Applied Arts and Health ..... Dr. William R. Hourigan , 
Dean 
College of Education ....... . . . . " ...... .. Dr. J. T. Sandefur, 
Dean 
Ogden College of Science and Technology ..... Or. Marvin Russell, 
Dean 
Potter College of Arts 
and Humanities ... . 
........ . ....... Dr. Robert H. Mounce, 
Dean 
Concluding Remarks ..... .• .. .... . • ..... Dr . Robert J ohnston 
SCHOLARS OF THE COLLEGES 
BOWLI NG GREEN COMMUNITY COLLEGE 
Celeste P. Chrisman (Nursing) 
Cin dy L. Stewart (Nursing) 
Janice G. Dowell (Nursing) 
Marcia H. S. Taylor (Liberal Studies) 
Rebecca J. Bickers (Nursing) 
BOWLING GREEN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Briggs P. Stahl (Accounting) 
Tammy J. Atwood (Accounting) 
Jennifer K. Payne (Accounting) 
Norma A. Minogue (Business Administration) 
Trina A. Grimes (Data Processing) 
CO LLEGE OF APPLIED ARTS AND HEALTH 
Laura A. Hortin (Textiles and Clothing) 
Rosemary Kirk (Dietetics and Institution Administration) 
Karla A. Schlensker (Home Economics Education) 
Roberta S. Garmon (Social Work) 
J ohn Nason (Sociology) 
COLLEGE OF EDUCATION 
Kathryn J. Dodd (Physical Education) 
Glenda J. Dearmond (Elementary Education) 
Russell O. Strau b, J r . (Elementary Education) 
Patricia B. Perkins (Elementary Education) 
She ila M. Dennis Larkin (Elementary Education) 
OGDE N COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bryan S. Taylor (Agriculture) 
Jean A. Bucklin (Mathematics) 
Connie T. Gardner (Chemistry) 
David I. Shadowen (Biology) 
Jean M. Wagner (Agriculture) 
POTIER COLLEGE OF ARTS AND HUMANITIES 
Irene H. Wood (English) 
Wayne E. Lanham (English) 
Kathryn C. Kruskamp (Religion) 
Mary J . Goodin (Mass Communications) 
Kathy H. Rafferty (English) 
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